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Abstrak  
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mengetahui strategi yang dilakukan PT. Fairy 
Pro Indonesia dalam memperbaiki citra sales promotion girl dan sales promotion 
boy, juga untuk mengetahui cara mengatasi kendala yang perlu dilakukan PT. Fairy 
Pro Indonesia dalam memperbaiki citra sales promotion girl dan sales promotion 
boy. 
METODE PENELITIAN, metode penelitian yang digunakan adalah metode 
kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, selain 
itu adapun juga metode analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan 
menggunakan open coding, axial coding, dan selective coding. 
HASIL YANG DICAPAI, melalui program training yang dipilih seorang public 
relations PT. Fairy Pro Indonesia adalah dapat memperbaiki citra profesi seorang 
sales promotion girl dan sales promotion boy di mata masyarakat. 
KESIMPULAN, strategi seorang public relations PT. Fairy Pro yang berjalan sesuai 
dengan peranannya, peran pihak eksternal dan internal yang dapat membuat 
terjadinya pelanggaran harapan, adanya program training yang dipilih dengan tujuan 
mendapatkan citra yang diharapkan oleh masyarakat. 
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